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Muntatge-superposició  
del traçat de les finques  
del Carmelo i del Vedado 
en relació amb l’Havana  
de mitjan de s. XIX  
(“Plano de La Habana”, 
F. Lemaur, 1834)
e
La quadrícula actual. 
Ortofotografia
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El Vedado al final dels 
anys vint. Extensió i 
esplendor de la ciutat 
jardí (MICONS)
Diferents maneres d’entendre la ciutat s’han juxtaposat 
durant més de cent anys sobre un mateix suport reticu-
lar, assajant les possibilitats de l’escaquer i component 
variacions sobre la perfecta regularitat. La fisonomia ac-
tual del Vedado explicita els temps i les intencions de la 
seva evolució constant, des de les primeres alenades –a 
les darreries del segle XIX– fins avui.
En un primer moment fou característica l’acumulació 
d’edificis de manera discontínua i lineal entorn de les 
vies del ferrocarril, com ho feia la contemporània “ciutat 
lineal” d’Arturo Soria a Madrid. Amb la bonança econò-
mica dels primers anys del nou segle, el Vedado va assolir 
el seu veritable auge, quan va passar a congregar les vil-
les més esplendoroses del Carib i es convertia en l’espai 
preferit de les elits burgeses. Més tard, el descobriment 
de les seves aptituds, no ja com a barri residencial, sinó 
com a espai privilegiat d’extensió de la ciutat, li va do-
nar una certa densitat i alguns serveis, amb l’establiment 
de les classes mitjanes en els blocs plurifamiliars que 
proliferaven en generoses parcel·les revaloritzades per a 
l’ocasió. A la dècada dels cinquanta, una nova ambició 
va portar a situar-hi alguns edificis en alçada sobre el seu 
verd tapís, cada vegada més atapeït. Va néixer la zona de 
la Rampa com a germen d’un futur downtown. I l’equip 
de Josep Lluís Sert i els TPA van apostar per les seves 
possibilitats en el famós pla pilot de l’Havana. 
Distintas formas de entender la ciudad se 
han yuxtapuesto durante más de cien años 
sobre un mismo soporte reticular, ensayando 
las posibilidades del damero y componiendo 
variaciones sobre la perfecta regularidad. La 
fisonomía actual de El Vedado explicita los 
tiempos y las intenciones de su constante 
evolución, desde los primeros balbuceos a 
finales del siglo XIX hasta hoy.
En un primer momento fue característica la 
acumulación de edificios de forma disconti-
nua y lineal en torno a las vías del ferrocarril, 
como lo hacía la contemporánea “ciudad 
lineal” de Arturo Soria en Madrid. Con la 
bonanza económica de los primeros años del 
nuevo siglo, El Vedado alcanzó su verdadero 
auge, cuando pasó a congregar las villas más 
esplendorosas del Caribe y se convertía en el 
espacio preferido de las elites burguesas. Más 
adelante, el descubrimiento de sus aptitudes, 
no ya como barrio residencial sino como es-
pacio privilegiado de extensión de la ciudad, 
le dio cierta densidad y algunos servicios, 
con el establecimiento de las clases medias 
en los bloques plurifamiliares que prolifera-
ban en generosas parcelas revalorizadas para 
la ocasión. En la década de los cincuenta, una 
nueva ambición llevó a situar algunos edifi-
cios en altura sobre su verde tapiz, cada vez 
más denso. Nació la zona de la Rampa como 
germen de un futuro downtown. Y el equipo 
de Josep Lluís Sert y los TPA apostaron por 
sus posibilidades en el famoso Plan Piloto de 
La Habana.
Different ways of understanding the city 
have been juxtaposed during over one 
hundred years on a single grid support, test-
ing out the possibilities of the chessboard, 
composing variations on perfect regularity. 
The current appearance of El Vedado clarifies 
the time and intentions of its constant evolu-
tion, from its first breaths towards the end of 
the 19th century and up to today.
Initially a characteristic trait was the ac-
cumulation of buildings in a discontinuous 
and linear way around the railway, as in the 
contemporary ciudad lineal (linear city) of 
Arturo Soria in Madrid. With the economic 
boom of the first years of the new century, El 
Vedado lived its true heyday, when it brought 
together the most splendid villas in the Car-
ibbean, and became the preferred spot of the 
middle-class elite. Later, the discovery of its 
aptitudes, no longer as a residential suburb, 
but as a privileged extension of the city, gave 
it a certain density and some services, with 
the establishment of the middle classes in 
the multi-family blocks that proliferated in 
generous plots revalued for the occasion. In 
the 1950s, a new ambition led to some tall 
buildings being planted on its green carpet, 
which was increasingly dense. The La Rampa 
area was born as the seed of a future “down-
town”. And the team of Josep Lluís Sert and 
the TPAs hedged their bets on its possibilities 
in the famous Havana Pilot Plan. 
El Vedado, Havana El Vedado, La Habana
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Ara fa cinquanta anys, els radicals canvis de la revo-
lució van frenar la inèrcia de les grans transformacions 
i van generar, en canvi, una sèrie de microcanvis que, en 
suma, han acabat per ser també substancials: una reuti-
lització de l’immens patrimoni edificat, de les grans re-
sidències i apartaments socialitzats amb noves funcions, 
en una espècie de democratització urbana que configura 
avui un intens mosaic d’espais col·lectius.
Modestes ciudadelas, esplèndides terrasses, agromerca-
dos, façanes eclèctiques, elegants apartaments, generoses 
volades, arbres frondosos, porxos elevats, bodeguitas en 
esquina, vestíbuls permeables, tanques vegetals... es repe-
teixen als carrers del Vedado formant una miscel·lània in-
finita. Componen fragments urbans on es combinen tipus 
arquitectònics diferents (torres en alçada, quintas, vil·les, 
cases de lloguer, cuarterías) amb els estils compositius 
més variats (neocolonial, modern, déco, eclèctic): una tor-
re de Babel on conviuen mons culturals diversos. El valor 
patrimonial de les arquitectures és remarcable, però no ho 
és menys l’atractiu urbà de la seva combinatòria. 
El Vedado és un teixit urbà construït peça per peça, 
amb unes regles urbanes mínimes i essencials, transfor-
mat gradualment mitjançant la substitució i l’addició 
particular dels seus elements. L’ordre complex, l’equili-
bri dissonant i la composició flexible en són les princi-
pals virtuts, característiques que fóra bo de conservar i 
projectar cap al futur.
Hace ahora cincuenta años, los radicales 
cambios de la revolución frenaron la inercia 
de las grandes transformaciones y generaron, 
en cambio, una serie de microcambios que, 
en suma, han acabado por ser también 
sustanciales: una reutilización del inmenso 
patrimonio edificado, de las grandes residen-
cias y apartamentos socializados con nuevas 
funciones, en una especie de democratiza-
ción urbana que configura hoy un intenso 
mosaico de espacios colectivos.
Modestas ciudadelas, espléndidas terrazas, 
agromercados, fachadas eclécticas, elegantes 
apartamentos, generosos voladizos, árboles 
frondosos, porches elevados, bodeguitas en 
esquina, vestíbulos permeables, setos... se 
repiten en las calles de El Vedado formando 
una miscelánea infinita. Componen fragmen-
tos urbanos donde se combinan tipos arqui-
tectónicos distintos (torres en altura, quintas, 
villas, casas de renta, cuarterías) con los esti-
los compositivos más variados (neocolonial, 
moderno, déco, ecléctico): una torre de Babel 
donde conviven mundos culturales diversos. 
El valor patrimonial de las arquitecturas es 
destacable, pero no lo es menos el atractivo 
urbano de su combinatoria.
El Vedado es un tejido urbano construido 
pieza por pieza, con unas reglas urbanas 
mínimas y esenciales, transformado 
gradualmente mediante la sustitución y 
la adición particular de sus elementos. El 
orden complejo, el equilibrio disonante y 
la composición flexible son sus principales 
virtudes, características que estaría bien 
conservar y proyectar hacia el futuro.
Curiosa coincidencia: el Plano de El Carmelo, 
origen de El Vedado, fue aprobado tan sólo 
dos meses antes que el Proyecto de Reforma 
y Ensanche de la Ciudad de Barcelona, del 
It is 50 years ago now since the radical chang-
es of Cuba’s Revolution put the brakes on the 
inertia of the great transformations, generat-
ing, in contrast, a series of micro-changes, 
that all together, have also ended up being 
substantial: a reuse of the immense built her-
itage, of the great socialised residences and 
apartments with new functions, in a kind of 
urban democratisation that today configures 
an intense mosaic of collective spaces.
Modest citadels, splendid terraces, agro-
markets, eclectic façades, elegant apartments, 
generous cantilevers, leafy trees, raised 
porches, street-corner wine stores, perme-
able vestibules, hedge fencing... are repeated 
along the streets of El Vedado forming an 
infinite miscellany. They compose urban frag-
ments where different architectural types are 
combined (tall towers, country houses, villas, 
rental homes, bunkhouses) with the most 
varied of composition styles (neocolonial, 
modern, art deco, eclectic): a Tower of Babel 
where diverse cultural worlds coexist. The 
heritage value of the architectures is remark-
able, But no less so is the urban attractive-
ness of their combination. 
El Vedado es an urban fabric constructed 
piece by piece, with minimum and essential 
urban rules, gradually transformed, by 
particular substitution and addition of ele-
ments. The complex order, dissonant balance 
and flexible composition are its main virtues, 
characteristics that it would be good to con-
serve and project towards the future.
A curious coincidence, the “Carmelo Plan”, 
the origin of El Vedado, was approved just 
two months before the “Project for the Re-
form and Extension of the city of Barcelona” 
whose 150th anniversary is being celebrated 
this year (8 April and 7 June 1859 respec-
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Comparativa  
a escala dels traçats 
del Vedado i de 
l’Eixample Cerdà
Curiosa coincidència: el Plano de El Carmelo, l’origen 
del Vedado, va ser aprovat només dos mesos abans que el 
Proyecto de reforma y ensanche de la ciudad de Barcelo-
na, del qual enguany commemorem el 150è aniversari (8 
d’abril i 7 de juny del 1859, respectivament). La conjun-
tura de tots dos projectes té també algunes semblances, 
quan Barcelona i l’Havana vivien episodis urbanístics 
paral·lels i foren, durant la primera meitat del segle XIX, 
les dues grans ciutats espanyoles (Cuba va ser colònia 
fins el 1898) subordinades als privilegis de la capitalitat 
de Madrid.
La formulació, l’ambició i els recursos de tots dos pro-
jectes són incomparables; no obstant això, i de maneres 
molt diferents, acaben essent fonamentals en la cons-
trucció moderna de les ciutats. L’esperit visionari d’Il-
defons Cerdà es contraposa a l’autoria clandestina d’un 
altre visionari, el comte de Pozos Dulces, acompanyat 
de l’enginyer Iboleón Bosque. Hi ha algunes semblances 
peculiars: l’espai geogràfic de tots dos projectes (planu-
res, llocs de prohibició militar), l’orientació de les seves 
traces (disposades 40-45ºN), la combinació de la jerar-
quia de les vies principals amb la isotropia de les illes 
quadrades, o l’avinent previsió d’equipaments i espais 
lliures o del traçat del modern ferrocarril urbà.
Malgrat el seu desconeixement, el Plano de El Carmelo 
és un document singular tant per la seva qualitat com 
pel fet de ser l’embrió del projecte del Vedado. Descobert 
que este año se conmemora el 150 aniversa-
rio (8 de abril y 7 de junio de 1859, respecti-
vamente). La coyuntura de ambos proyectos 
tiene también algunas similitudes, cuando 
Barcelona y La Habana vivían episodios 
urbanísticos paralelos y fueron, durante la 
primera mitad del siglo XIX, las dos grandes 
ciudades españolas (Cuba fue colonia hasta 
1898) subordinadas a los privilegios de la 
capitalidad de Madrid.
La formulación, la ambición y los recursos 
de ambos proyectos son incomparables; no 
obstante, y de modos muy distintos, acaban 
siendo fundamentales en la construcción 
moderna de las ciudades. El espíritu visiona-
rio de Ildefons Cerdà se contrapone a la au-
toría clandestina de otro visionario, el conde 
de Pozos Dulces, acompañado del ingeniero 
Iboleón Bosque. Hay algunas similitudes 
peculiares: el espacio geográfico de ambos 
proyectos (llanuras, lugares de prohibición 
militar), la orientación de sus trazas (dispues-
tas 40-45ºN), la combinación de la jerarquía 
de las vías principales con la isotropía de las 
manzanas cuadradas, o la práctica previsión 
de equipamientos y espacios libres o del 
trazado del moderno ferrocarril urbano.
A pesar de su desconocimiento, el Plano de 
El Carmelo es un documento singular tanto 
por su calidad como por el hecho de ser el 
embrión del proyecto de El Vedado. Des-
cubierto en 1999 en el archivo del Servicio 
Histórico Militar de Madrid por el profesor 
Xabier Eizaguirre, es representativo de un 
urbanismo exitoso pese al escaso instru-
tively). The surrounding situations of both 
projects also have some similarities, when 
Barcelona and Havana were living through 
parallel urban planning episodes and were, 
during the first half of the 19th century, the 
two great Spanish cities (Cuba was a colony 
until 1898) subordinated to the privileges of 
the capital status of Madrid.
The formulation, ambition and resources 
of both designs are incomparable; but 
nevertheless, and in very different ways, they 
both end up being essential in the modern 
construction of cities. The visionary spirit of 
Ildefons Cerdà is contrasted with the clan-
destine authorship of another visionary, the 
Count of Pozos Dulces, accompanied by engi-
neer Iboleón Bosque. There are some peculiar 
similarities: in the geographical space of the 
two projects (flat, military no-go spaces), in 
the orientation of their layouts (arranged 
40-45ºN), in the combination of the hierarchy 
of the main streets with the isotropy of the 
square street blocks, or in the future planning 
of facilities and free spaces or the layout of 
the modern urban railway.... 
Despite being unknown, the El Carmelo Plan 
is a singular document due to its quality, and 
also because it was the seed of the design for 
El Vedado. Discovered in 1999 in the Archive 
of the Historical Military Service of Madrid by 
professor Xabier Eizaguirre, it is representa-
tive of a successful urban design despite 
the scarce instruments available and certain 
minimum predeterminations. A floor of the 
new settlement on a scale of 1:2000 (with 
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Plànol origen del Vedado, 
fragment corresponent  
a la finca del Carmelo.  
Luis Iboleón Bosque, 1859
Escala 1:2000 . 103,4 x 214,6 
cm. SHM 13.291
el 1999 a l’arxiu del Servei Històric Militar de Madrid 
pel professor Xabier Eizaguirre, és representatiu d’un 
urbanisme reeixit tot i l’escàs instrumental i unes prede-
terminacions mínimes. Una planta del nou assentament 
a escala 1:2.000 (amb parcel·lari en esvàstica, traçat de 
ferrocarrils i localització de dotacions), una perspectiva 
d’una cruïlla –que explica la ciutat imaginada– i un qua-
dre de referències (descripció-ordenança), que en només 
15 línies estableix tota la regulació necessària per conver-
tir el projecte en realitat. 
Una característica singular del cas fou l’elaboració 
fragmentària del projecte, generat per la força d’un plànol 
(d’una part) i una ordenança mínima. I en dues dècades 
successives va ser completat fins arribar a compondre un 
tot, suma de fragments: un autèntic trencaclosques dels 
anomenats repartos (unitats de gestió). Malgrat que no 
en tinguem constància, l’encert i l’ordre general d’aquest 
projecte elaborat per parts demostraria l’existència d’un 
concepte urbà general en origen que, en la ment del seu 
promotor principal, el comte de Pozos Dulces (i potser 
en traçats encara no descoberts), podria haver guiat les 
decisions principals de la seva gestació successiva.
A l’Havana de mitjan segle XIX, el contacte amb la na-
tura, amb els aires sans i les aigües saludables, va conduir 
a imaginar una nova forma de ciutat, exaltada des dels 
seus orígens com a lloc de banys i d’excursions domini-
cals, fetes al ritme lent d’un incipient ferrocarril. 
mental y unas predeterminaciones mínimas. 
Una planta del nuevo asentamiento a escala 
1:2.000 (con parcelario en esvástica, trazado 
de ferrocarriles y localización de dotaciones), 
una perspectiva de un cruce –que explica la 
ciudad imaginada– y un cuadro de referen-
cias (descripción-ordenanza), que en sólo 15 
líneas establece toda la regulación necesaria 
para convertir el proyecto en realidad. 
Una característica singular del caso fue la 
elaboración fragmentaria del proyecto, gene-
rado por la fuerza de un plano (de una parte) 
y una ordenanza mínima. Y en dos décadas 
sucesivas fue completado hasta llegar a 
componer un todo, suma de fragmentos: un 
auténtico puzzle de los llamados repartos 
(unidades de gestión). A pesar de no tener 
constancia de ello, el acierto y el orden ge-
neral de este proyecto elaborado por partes 
demostraría la existencia de un concepto 
urbano general en origen que, en la mente 
de su promotor principal, el conde de Pozos 
Dulces (y quizás en trazados aún no descu-
biertos), podría haber guiado las decisiones 
principales de su gestación sucesiva.
En La Habana de mediados del siglo XIX, el 
contacto con la naturaleza, con los aires 
sanos y las aguas saludables, llevó a concebir 
una nueva forma de ciudad, exaltada desde 
sus orígenes como lugar de baños y de ex-
cursiones dominicales, hechas al lento ritmo 
de un incipiente ferrocarril.
El Vedado (lugar “prohibido” por las impo-
siciones militares y repleto de baterías para 
a plot in a swastika-shape, railway layout 
and location of non-residential facilities), a 
crossroads perspective – which explains 
the imagined city – and a reference table 
(description-regulation) which in just 15 lines 
establishes all the regulations necessary to 
make the project a reality.
A singular characteristic of this case, was 
the fragmentary production of the design 
project, generated by the force of a map (of 
one part) and minimum regulations. And in 
two successive decades it was completed 
until it came to compose a whole, a sum 
of fragments: a true puzzle of the so-called 
“sites” (management units). Despite us having 
no record, the success and general order of 
this project, produced in parts, would dem-
onstrate the existence of a general urban 
concept in the origin that, in the mind of its 
main promoter, the Count of Pozos Dulces 
(and perhaps in still undiscovered layouts) 
could have guided the main decisions of its 
successive gestation.
In the Havana of the mid-19th century, con-
tact with nature, with fresh air and healthy 
water, led to the imagining of a new form 
of city, exalted from its origins as a place for 
bathing and Sunday outings, made at the 
slow pace of an incipient railway. 
El Vedado (a place “prohibited” by the 
military impositions and full of batteries to 
prevent raids by pirates) was, at the moment 
of its conception, an avant-garde design, 
which represented a true alternative to the 
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Fragment de 
la “Maqueta de 
La Havana” (GDIC, 
l’Havana). Diversitat 
tipològica i temporal 
(en colors diferents)
e
El Vedado des de 
l’aire. Tapís vegetal 
i caracterització 
volumètrica
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Imatges actuals
El Vedado (lloc “prohibit” per les imposicions militars, 
on abundaren les bateries per impedir les incursions dels 
pirates) va ser, en el moment de la seva concepció, un 
projecte d’avantguarda que representà una veritable al-
ternativa a la ciutat tradicional. Va ser l’expressió d’unes 
noves idees urbanístiques, quan el desig de la natura (del 
verd) se superposava a l’ordre reticular més tradicional 
(la quadrícula dels traçats d’Índies). Una mena de proto-
ciutat jardí quadriculada, producte del mestissatge entre 
l’herència hispànica, la pràctica dels eixamples europeus 
i les influències del suburbi americà.
L’encert del traçat original explica la seva permanència 
150 anys després, fruit d’una contrastada flexibilitat als 
canvis successius. Mantenint la seva qualitat ambiental i 
intensificant la seva condició urbana, el Vedado reuneix 
avui les millors aptituds per ser, a més d’una delicada “ciu-
tat jardí patrimonial” (el llegat del suburbi residencial), un 
singular districte central per a l’Havana del segle XXI. s
Carles Crosas
impedir las incursiones de los piratas) fue, en 
el momento de su concepción, un proyecto 
de vanguardia que representó una verdadera 
alternativa a la ciudad tradicional. Fue la 
expresión de nuevas ideas urbanísticas, cuan-
do el deseo de la naturaleza (de lo verde) se 
superponía al orden reticular más tradicional 
(la cuadrícula de los trazados de Indias). Una 
especie de protociudad jardín cuadriculada, 
producto del mestizaje entre la herencia his-
pánica, la práctica de los ensanches europeos 
y las influencias del suburbio americano.
El acierto del trazado original explica su 
permanencia 150 años después, fruto de una 
contrastada flexibilidad frente a los cambios 
sucesivos. Manteniendo su calidad medioam-
biental e intensificando su condición urbana, 
El Vedado presenta hoy las mejores cualida-
des para ser, además de una delicada “ciudad 
jardín patrimonial” (el legado del suburbio 
residencial), un singular distrito central para 
La Habana del siglo XXI. s
Carles Crosas 
Traducido por Jordi Palou
traditional city. It was the expression of some 
new urban planning ideas, when the desire 
of nature (of green) was superposed over 
the more traditional mesh order: the grid 
of the layouts of the Indies. A kind of proto 
grid city-garden, the product of mixing the 
Hispanic legacy, the practice of the European 
extensions and the influences of the Ameri-
can suburb.
The success of the original layout explains 
its permanency 150 years later, the result of 
a contrasted flexibility before the successive 
changes. Maintaining its environmental 
quality and intensifying its urban condition, 
El Vedado today has the best aptitudes to 
be, in addition to a delicate “heritage garden 
city” (the legacy of the residential suburb), a 
singular central district for the Havana of the 
21st century. s
Carles Crosas 
Translated by Debbie Smirthwaite
